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Terimakasihku pada Mama 
Terimakasihku pada Bapak 
Yang telah memberikan perhatiannya padaku 
Maafkan aku Mama 
Maafkan aku Bapak 
Yang telah memusnahkan impianMu 
Mama, Bapak, …. 
Sudah dewi usahakan semuanya untukMu 
Namun mengapa…… 




Sebelum membuat Mama bahagia dan bangga  
Sebelum membuat Bapak bahagia dan bangga pula 
Dewi tak akan pernah tenang dan bahagia 
Sembah, sujudku padaMu 
Kasih,sayangku pada Mama 
Kasih, sayangku pada Bapak 
Dan Dewi mengharapkan dapat mewujudkan impian Mama 
dan Bapak, 
Terimakasih atas kasih sayang Mama dan Bapak 
Dan jika terjadi sesuatu pada Mama dan Bapak 
Tak akan ku maafkan diriku sendiri 
Karena tak sanggup terima itu semua  
Jika dapat ku meminta 
Biarkan aku yang menerima kodrat itu…. 
Ya… Allah biarkanlah aku memilih  
Biarkanlah segala penderitaan pada orang tuaku berpindah 
padaku 
Dan jauhkanlah semua penyakit dan kesalahan pada diri 
Mama dan Bapakku 
Agar tetap dapat memberikan kasih sayangnya dan doa 
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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI DAN PENGARUHNYA 
TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PRODUKSI  
PADA PG. PRADJEKAN BONDOWOSO 
 




Untuk memenuhi kebutuhan pangan, peranan industri gula pada 
perekonomian sangatlah penting. Gula merupakan sumber kebutuhan 
bagi manusia guna melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan 
oleh masyarakat luas. Gula yang dapat diharapkan yaitu gula yang sehat, 
bersih dan putih, oleh sebab itu PG. Pradjekan harus mampu mengelola 
dalam hal proses produksi dengan baik dan tepat, agar tercapai target 
yang diharapkan oleh perusahaan itu sendiri. Adapun masalah yang akan 
dikemukakan dapat dirumuskan sebagai berikut : “Apakah faktor modal, 
tenaga kerja, mesin dan bahan baku mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap pencapaian target produksi dan faktor mana yang mempunyai 
pengaruh paling dominan terhadap pencapaian target produksi”. 
Sedangkan tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis pengaruh 
faktor modal, tenaga kerja, mesin dan bahan baku terhadap pencapaian 
target produksi pada PG. Pradjekan, 2) Untuk menganalisis faktor 
produksi mana yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap 
target produksi pada PG. Pradjekan. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan : 1) Interview 2) Observasi 3) Dokumentasi, menggunakan 
juga teknik analisis data Regresi Linier Berganda, serta uji F dan 
membandingkan hasil koefisien regresi. 
Dari hasil pengolahan data yang penulis lakukan diperoleh hasil, 
guna membantu dalam pengujian hipotesis, penulis menggunakan 
program SPSS 11,0 for windows, adapun penulis menarik kesimpulan dan 
hasilnya yaitu : 1) Variabel-variabel tersebut secara bersama-sama 
mempunyai hubungan yang erat terhadap pencapaian target produksi 
sebesar 98,6% yang dapat dilihat dari besarnya nilai R square. 2) 
Besarnya uji F diperoleh nilai Fhitung sebesar 176,728 sedangkan Ftabel 
sebesar 3,18, hal ini berarti secara bersama-sama variabel bebas yaitu 
Modal, Mesin, Bahan Baku dan Tenaga Kerja berpengaruh signifikan 
terhadap Variabel (Y) Target Produksi, jadi hipotesis pertama terbukti; 3) 
Variabel Bahan Baku merupakan variabel yang mempunyai pengaruh 
paling dominan terhadap pencapalan target produksi pada Pabrik Gula 
Bondowoso, jadi hipotesis ke dua tidak terbukti. 
